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ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam mengungkapkan
sustainability report. Dengan factor yang diteliti di dalam penelitian adalah kinerja keuangan dan kualitas tata
kelola perusahaan, dikarenakan mulai banyaknya perusahaan-perusahaan di Indonesia yang menerbitkan
sustainability report sehingga penulis ingin mengetahui lebih lanjut factor yang mempengaruhinya. Peneltiian
ini adalah sintesa dari penelitian sebelumnya. Perbedaanya adalah proksi kualitias tata kelola perusahaan
karena ingin mendapatkan hasil yang lebih terpercaya dibandingkan penelitian terdahulu. Peneltian ini
mempunyai 3 variabel independen yang menjelaskan kinerja perusahaan yaitu Return On Asset (ROA), Debt
of Equity Ratio (DER), Current Ratio (CR) dan Corporate Governance Perception Index (CGPI). Sedangkan
dependen adalah tingkat pengungkapan Sustainability Report (SR) dihitung menggunakan Sustainabilty
Report Disclosure Index (SRDI) dengan panduan GRI-G4. Sampel menggunakan purposive sampling dari
perusahaan di GRI Database tahun 2013-2016 sehingga terdapat 37 perusahaan yang diolah menggunakan
SPSS melalui analisis linier berganda. Hasil peneltian ROA dan CR berpengaruh signifikan sedangkan DER
dan CGPI tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sustainability report. Seluruh variabel
independen secara simultan juga mempengaruhi sustainability report.
Kata Kunci : Sustainability Rerport,Profitabilitas,Leverage,Likuiditas,Corporate Governance
Perception Index, GRI.
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ABSTRACT
The purpose of the study is to determine the factors affecting the company in disclosuring sustainability
report. The factors studied in the study is the financial performance and quality of corporate governance,
since many companies in Indonesia begins to publish sustainability report so that the author wants to know
more factors that influencing it. The study is a synthesis of previous research. The difference is the proxy for
the quality of corporate governance because the study wants to get more reliable results than previous
research. The study has three independent variables that explain the company's performance, namely Return
On Asset (ROA), Debt of Equity Ratio (DER), Current Ratio (CR) and Corporate Governance Perception
Index (CGPI). While the dependent is the Sustainability Report (SR) disclosure rate calculated using
Sustainability Report Disclosure Index (SRDI) with GRI-G4 guidance. The samples are obtained by purposive
sampling of companies in GRI Database over the period 2013-2016 so that there are 37 companies
processed using SPSS through multiple linear regression analysis. The study of ROA and CR have a
significant effect on SRDI, while DER and CGPI have no significant effect on the sustainability report
disclosure level. All independent variables simultaneously affect the sustainability report.
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